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PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN










Berdasarkan analisis Studi Putusan No.268/Pid.B/2016/PN.SON dalam  
penerapan sanksi, sebagaimana dakwaan JPU, terdakwa I OKTOVIANUS MOBY 
alias OTO dijatuhi pidana berupa pidana penjara 2 (Dua) Tahun dan terdakwa II 
YULIANUS WARAMI alias KUNTIL alias KOIL berupa pidana penjara selama 2 
(Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan yang masing-masing dikurangi selama para terdakwa 
berada dalam tahanan sementara.  
Namun, berbeda dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana 
terhadap terdakwa I OKTOVIANUS MOBY alias OTO dengan pidana penjara 
selama 1(Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan, dan terdakwa II YULIANUS WARAMI 
alias KUNTIL alias KOIL dengan pidana penjarsa selama 1 (Satu) Tahun dan 6 
(Enam) Bulan. Hal ini tentu saja didasari oleh beberapa faktor yang dapat 
meringankan pidana dari para terdakwa, yakni para terdakwa bersikap sopan 





tidak menyulitkan jalannya persidangan, serta para terdakwa yang masih berusia 
muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari. 
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Hakim sebaiknya lebih tegas dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya,  
sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lainnya.  
2. Hakim sebaiknya lebih adil dalam memutus suatu perkara kepada pelaku yang  
sebelumnya pernah melakukan hal yang sama, dengan tidak memberi 
keringanan.   
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Setelah mempelajari surat permohonandan proposal yang diaJukan, maka da.pat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan risetipenelitian
dalam rarigka 'penyusunan skripsi dengan Judul. proposal: "PENERAPAN SANKSI
PIDANA TERHAOAPPELAKU TINOAK PIDANA PENCURIAN D·ENGAN




ProdilJurusan Ilmu Hukuml Perad.Uan·Pidana
Fakultas/PT Hukum, Universitas Atma Jaya '(ogyakatia
LokasiPen'eHtian Kota Sorong,ProvinsiPapua Barat
WaktuPenelitian 19 Juni 2017 s.d. 31 Agustus 2017
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikanbantuan I fasilitas yangdlbutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. _Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlakudi wHayah
risetlpenelitian;
. 2. Tidak dibenarkan mela-kukan riset/penelitian yang tidak sesuaiatau tidakada
kaitannya deng.an judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasilrisetlpenelitian kepada Badan KesbangpolDIY.
4.Surat rekomendasi ini dapatdiperpanjang maksimal 2 (dua) kaH derigan
menunjukkan surat rekon1endasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sebelum berakhirnya surat rekomendasiini.
Rekomendasi Izin RisetlPenelitian in; dinyatakan tidak bertaku, apabila ternyata
pemegang tidak mentaatiketentuan tersebut diatas.
Demikian untuk menjadikan maklum.
TembusandisampaikanKepada Yth :
1. GubernurDIY(sebagai laporan)
2. WakH>Dekan I Fakuttas Hukum, Universttas Atma Jaya Yogyakarta
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Panitera Pengadilan Negeri Sorong




Strata Satu (8 I)
Telall mengadakan penelitian di P{1ngadilan Negeri sorong pada tanggal 10 - 24 Juli 2017
untuk menyusun Skripsi yang berjudul :
"PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIANDENGAN KEKERASAN (Studi Putus3n No.268IPid.B/20161PN.SON)
Dengancatatan :BAI K
Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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